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Κτηνιατρικών εφοδίων εδρευοΰσης εν 'Αθήναις και υπό τοΰ Παραρτήματος 
ταύτης εν Θεσσαλονίκη. Ή προμήθεια τών φαρμάκων και τών λοιπών κτη­
νιατρικών εφοδίων γίνεται εκ τών πιστώσεων ΜΑΡΣΑΛ. 
Δαπάναις σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ άνηγέρθη εν 'Αθήναις ή Κεντρική 'Απο­
θήκη Κτηνιατρικών εφοδίων. Σκοπός τοΰ ιδρύματος τούτου είναι ν' άνε-
φοδιάζη τάς Περιφερειακάς Νομοκτηνιατρικάς υπηρεσίας, επιστημονικά 
"Ιδρύματα και Αγροτικά Κτηνιατρεία δια τών απαραιτήτων φαρμάκων, ερ­
γαλείων, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π. εφοδίων δια τήν άπρόσκοπτον λει-
τουργίαν τών υπηρεσιών προς επίτευξιν τών καλυτέρων αποτελεσμάτων επί 
τοΰ πεδίου δράσεως εκάστης τοιαύτης υπηρεσίας. Το "Ιδρυμα τοΰτο περιλαμ­
βάνει αίθουσας εφοδιασμένας δι' ερμαρίων, εις α τοποθετούνται τα διάφορα 
εφόδια αναλόγως τοΰ είδους των, ψυκτικούς θαλάμους δια τήν διαφΰλαξιν 
τών ήλλοιουμένων εκ τοΰ φωτός φαρμάκων, αϊθουσαν συσκευασίας και 
άποσυσκευασίας τών φαρμάκων, Γραφείων Διευθύνσεως και Λογιστηρίου 
και γενικώς παρουσιάζει τήν όψιν μιας υπηρεσίας άρτίως συγκεκροτημένης. 
Κ α θ ' εκαστον έτος ή υπηρεσία συντάσσει το πρόγραμμα τών αναγκών 
της εις κτηνιατρικά φάρμακα, ιδιοσκευάσματα και αντιπαρασιτικά είδη, ώς 
και χειρουργικά εργαλεία και κατόπιν διαγωνισμού προβαίνει εις τήν προ-
μήθειάν των βάσει τοΰ σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ. 
Τα εφόδια ταΰτα παραλαμβάνονται υπό της Κεντρικής 'Αποθήκης και 
προωθούνται προς τάς περιφερειακός υπηρεσίας δια τήν περαιτέρω χρησι-
μοποίησιν. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Ή δι* άντιβιωτικών θεραπευτική αγωγή εν τη Κτηνιατρική. Anti­
biotic Therapy in Veterinary Medicine. S. F . Scheidy, V. M. D. 
(Journal of the American Veterinary Medical Association, Ap­
ril 1951). 
eO συγγραφεύς αναφέρει τα εν τη Κτηνιατρική χρησιμοποιούμενα 
άντιβιωτικά ήτοι : τήν τυροτριχίνην, πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην και 
διϋδροστρεπτομυκίνην, τήν βασιτρασίνην, χρυσομυκίνην, χλωρομυκητίνην 
(χλωραμφενικολ) και γαιωμυκίνην. 
1) Τυροτριχίνη : Αυτή άνακυλυφθεΐσα τφ 1939 υπό τοΰ R. Dubos 
τοΰ 'Ινστιτούτου Ροκφέλλερ παράγεται υπό τοΰ βακίλλου τοΰ βραχέος και 
αποτελείται από μίγμα γραμικιδίνης και τυροκιδίνης. Χρησιμοποιείται 
μόνον εξωτερικώς, ή δι' εγχύσεως εντός τοΰ μαστοΰ, καθόσον άλλως είναι 
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τοξική. Είναι αποτελεσματική κατά του Στρεπτόκοκκου, Σταφυλόκοκκου, 
των Κλωστηριδίων και αναερόβιων στρεπτόκοκκων, χρησιμοποιείται δε 
κυρίως εις την θεραπείαν μεμολυσμένων τραυμάτων, ελκών, δοθιήνων, 
οστεομυελίτιδος καί εγκαυμάτων. 
2) Πενικιλλίνη : Αΰτη ως γνωστόν χρησιμοποιείται ευρύτατα κ α θ ' 
δλον τον πεπολιτισμένον κόσμον. Κατά το έτος 1949, περίπου 98 τόννοι 
Πενικιλλίνης ήλέγχθησαν υπό των αρμοδίων υπηρεσιών των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Πλην της συνήθους Πενικιλλίνης, τ\χις ως γνωστόν απεκκρί­
νεται ταχέως, εχουσι παρασκευασθεί και είδικαί συσκευσίαι Πενικιλλίνης 
π.χ. ή προκαϊνική πενικιλλίνη, προς τον σκοπον της βραδυτέρας απορρο­
φήσεως. Ή ελαχίστη δόσις πενικιλλίνης δια τα ζώα δεν πρέπει να είναι κατω­
τέρα των 5.000 μονάδων κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους, ενιεμένη ανά τρί-
ωρον ή τετράωρον προκειμένου περί υδατικής διαλύσεως, ανά 12ωρον 
προκειμένου περί κηρώδους ή ελαιώδους εκδόχου καί ανά 24ωρον προκει­
μένου περί προκαϊνικής τοιαύτης. 
Κατά την καταπολέμησιν της στρεπτοκοκκικής μαστίτιδος, ή εντός 
του μαστού 8γχυσις 20.000 εως 100.000 μονάδων είναι χρήσιμος. Ή από 
του στόματος χορήγησις πενικιλλίνης εις τα ζώα δεν χρησιμοποιείται ευ­
ρέως. Έ ν τοσοΰτω πειραματικαί ερευναι δεικνύουν δτι σημαντικά! ποσό­
τητες πενικιλλίνης απορροφώνται υπό του εντερικού σωλήνος. Ή πενικιλ-
λίνη απεδείχθη χρησιμωτάτη εις την καταπολέμησιν τής στρεπτοκοκκικής 
καί σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος τών αγελάδων. Διάφοροι ποσότητες εκ 
του άντιβιωτικοΰ τούτου εις ποικίλα έκδοχα, ως επίσης καί συνδυασμοί τής 
πενικιλλίνης μετ9 άλλων άντιβιωτικών π. χ. τής στρεπτομυκίνης η καί 
σουλφοναμιδών χρησιμοποιούνται προς καταπολέμησιν τών μαστιτίδων, με 
αρκούντως ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Ή εντός τοΰ μαστού εγχυνομένη πενικιλλίνη, εν μέρει μεν απορρο­
φάται ύπ ' αΰτοΰ, έν μέρει δε απεκκρίνεται δια του γάλακτος. Εϊς τινας 
περιπτώσεις μάλιστα σημαντικαί ποσότητες πενικιλλίνης ανευρίσκονται 
εντός τοΰ γάλακτος μετά 72 ώρας. Κατά δημοσιευθείσας εργασίας ή πενι­
κιλλίνη είναι αποτελεσματική εις τάς εξής νόσους : Σπειροχαιτίασις, άν-
θραξ, πυελονεφρϊτις, ερυθρά, λοιμώδης άδενίτις και σηψαιμίαι, δφειλόμε-
ναι ιδία εις θετικούς κατά Gram μικροοργανισμούς. 
3) Στρεπτομυκίνη καί Διΰδροστρεπτομυκίνη : Ή στρεπτομυκίνη 
παραγόμενη ΰπο τοΰ στρεπτομΰκητος τοΰ νεφρού άνεκαλΰφθη υπό τοΰ 
Waksmam καί τών συνεργατών αΰτοΰ. Ή διΰδροστρεπτομυκίνη είναι 
δλιγώτερον τοξική τής στρεπτομυκίνης. 'Αμφότερα τα άντιβιωτικα ταΰτα 
απεκκρίνονται δια τοΰ οΰροποιητικοΰ συστήματος, ουχίδμως τόσον ταχέως 
δσον ή πενικιλίνη καί χορηγούνται ενδομυϊκώς μεν δια τήν καταπολέμησιν 
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των γενικευμένων λοιμώξεων, άπο τοΰ στόματος δε κατά το έντερικον τοι­
ούτον. Ποσότης 3-6 μονάδων (mG) κατά κυβικον ύφεκατοστόμετρον πλά­
σματος -θεωρείται αναγκαία δια την καταπολέμησιν των πλείστων εκ των 
ευαίσθητων μικροοργανισμών. 
Κατά την καταπολέμησιν εντερικών τινών λοιμώξεων τών κυνών 
συνιστάται ή χορήγησις ημίσεως μέχρις ενός γραμμαρίου δις της ημέρας. 
Ή στρεπτομυκίνη είναι κυρίως αποτελεσματική κατά τών λοιμώξεων 
των οφειλομένων εις το κολοβακτηρίδιον, ως επίσης και τών οφειλομένων 
εις μικροοργανισμούς θετικούς μεν κατά Gram άνθισταμένους όμως είς 
την ενέργειαν της Πενικιλλίνης. Μεταξύ τών λοιμώξεων τούτων περιλαμ­
βάνεται και ή Μαστΐτις τών γαλακτοφόρων αγελάδων ή οφειλομένη είς το 
κολοβακτηρίδιον. 
4) Βασιτρασίνη : Αύτη παράγεται υπό τοΰ χορτοβακίλου (Bacillus 
Subtilis) και παρουσιάζει άντιβακτηριακήν ενέργειαν κυρίως εναντίον 
τών θετικών κατά Gram μικροοργανισμών και τών αμοιβάδων. Χρησιμο­
ποιείται επωφελώς είς την θεραπείαν της ωτίτιδος, της επιπεφυκίτιδος 
και τών τραυμάτων. Όμοίως δύναται να χρησιμοποιηθη είς γενικάς λοι­
μώξεις κυνών δι9 ενδομυϊκών ενέσεων. 
5) Χρυσομυκίνη : Αΰτη παράγεται υπό του Στρεπτομύκητος τοΰ 
χρυσοποιοϋ και άνεκαλΰφθη υπό τοΰ Duggar. Tò άντιβιωτικον τούτο 
δρφ επί μεγάλου αριθμού βακτηρίων, ρικετσιών, ώρισμένων διηθητών ιών 
καί τίνων πρωτόζωων, χορηγείται δε ενδοφλεβίως, από τοΰ στόματος η 
δι
9
 εξωτερικήν χρήσιν. Δεν χορηγείται ύποδορείως, διότι προκαλεί ερεθι-
σμον τοΰ συνεκτικού ιστού. Όμοίως δεν χορηγείται εις τα ενήλικα μηρυ­
καστικά, διότι καταστρέφει την χρήσιμον χλωρίδα τοΰ μεγάλου στομάχου. 
Κατά τάς δημοσιευθείσας μέχρι σήμερον μελετάς ή χρυσομυκίνη είναι χρή­
σιμος δια την καταπολέμησιν της μαστίτιδος τών αγελάδων της οφειλο­
μένης εις τον στρεπτόκοκκον και τον σταφυλόκοκκον. 'Ομοίως ικανοποιη­
τικά αποτελέσματα εχουσιν επιτευχθη εις την θεραπείαν σηψαιμικών τί­
νων νόσων τών βοοειδών. 
6) Χλωρομυκητίνη (Chloramphenicol) : Tò άντιβιωτικον τούτο πα­
ράγεται υπό τοΰ στρεπτομΰκητος της Βενεζουέλας, δύναται δμως να παρα-
χθη καί συνθετικώς, έχει δε εΰρεΐαν ακτίνα δράσεως εναντίον διαφόρων 
μικροοργανισμών περιλαμβανόντων βακτιιρίδια, ρικετσίας καί τινας διηθη-
τούς ιούς. Μέχρι σήμερον δεν έχει χρησιμοποίηση εις την κτηνιατρικήν. 
Εις τον ανθρωπον χορηγείται συνήθως από τού στόματος. 
7) Γαιωμυκίνη : "Εχει καί αύτη εύρεΐαν ακτίνα δράσεως επί δια­
φόρων μικροοργανισμών, δεν έχει δε χρησιμοποιηθη μέχρι σήμερον εν τη 
Κτηνιατρική. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
Συνδυασμός πλειόνων άντιβιωτικών, ιδία δε Πενικιλλίνης και Στρε­
πτομυκίνης, χρησιμοποιείται ευρύτατα εις τάς περιπτώσεις καθ·' ας εκ της 
συνδεδυασμένης δράσεως αυτών προσδοκώνται ευνοϊκά αποτελέσματα 
λοιμώξεων οφειλομένων εις μικροοργανισμούς κατά το μάλλον καί ήττον 
ανθεκτικούς εις τα χρησιμοποιούμενα άντιβιωτικά. 
*0 αυτός συνδυασμός άντιβιωτικών χρησιμοποιείται επίσης δια την 
άποστείρωσιν του σπέρματος των ταύρων με λίαν ικανοποιητικά αποτε­
λέσματα. 
Κατά τα τελευαιταϊα ετη ή προσθήκη άντιβιωτικών τίνων εις το 
σιτηρέσιον νεοσσών καί χοιριδίων επέφερε σημαντικην αύξησιν του βάρους 
αυτών. "Αν καί ό μηχανισμός της δράσεως των άντιβιωτικών εις την πε­
ρίπτωσιν ταυ την δεν είναι επαρκώς γνωστός, εν τοσοΰτω υποτίθεται δτι 
ταύτα, είτε καταστρέφουν τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, εϊτε ευνοούν 
την άνάπτυξιν της επωφελούς μικροβιακής χλωρίδος. 
Κ. Β. Τ. 
ΑΝΑΛΎΣΕΙς 
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
( Ή οιδηματογόνος μορφή τών αιγών της Σπάρτης) 
Κ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ : Διευθυντού Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστι­
τούτου - Καθηγητού 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής (Office Inter­
national des Epizooties, Rapport à la XIXe Session, 1951). 
Ό Συγγραφεύς περιγράφει τήν υπό του αειμνήστου συναδέλφου Γερ. 
Δεμπονέρα μελετηθεΐσαν ίδιάζουσαν ταΰτην μορφήν τής λοιμώδους άγα-
λαξίας, ήτις είναι γνωστή έκτοτε υπό το όνομα «Νόσος τών οιδημάτων 
τής Σπάρτης» καί ή οποία παρατηρηθεϊσα το πρώτον υπό του Π. Βρετ­
τάκου εν Σπάρτη τφ 1935 υπό μορφήν δύο ενζωοτικών εστιών αγνώστου 
βαρείας νόσου προσβαλλούσης τάς αίγας, εξακολουθεί εισέτι υφισταμένη 
εις τήν Ιδίαν περιοχήν, εις ήν το πρώτον παρετηρήθη. 
Μετά εμπεριστατωμένην εξέτασιν τής συμπτωματολογίας τών Παθο­
λογοανατομιών αλλοιώσεων, τής πειραματικής αναπαραγωγής τής νόσου 
καί τής ταύτοποιήσεως τού ιού, ό Συγγραφεύς καταλήγει ως εξής. 
Μία νέα κλινική μορφή λοιμώδους άγαλαξίας προσβαλλούσης απο­
κλειστικώς τάς αίγας παρετηρήθη εν Ελλάδι. Ό Δεμπονέρας εμελέτησε 
πειραματικώς τήν νοσολογικήν ταύτην οντότητα. Ή νόσος, φυσική καί 
πειραματική, χαρακτηρίζεται υπό οίδηματογόνου επεξεργασίας με θανα-
τηφόρον άπόληξιν. 
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